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Señores Miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis  titulada “El derecho a la defensa en el 
proceso inmediato en los casos por flagrancia en el distrito judicial de Ventanilla-
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título de Abogado. 
 
La investigación se encuentra delimitada en siete partes, desarrollada de la 
siguiente manera: la primera parte consigna la Introducción compuesto por la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías y la formulación 
del problema justificación del estudio, supuestos y objetivos. En la segunda parte, 
el Método, presenta el diseño de investigación, categorías, técnicas e 
instrumentos, el método de análisis y los aspectos éticos. En la tercera parte los 
Resultados, el análisis de fuentes documentales, análisis jurisprudencial, y 
análisis e interpretación de las entrevistas. Luego en la parte cuatro se determina 
la Discusión, en la quinta parte la Conclusión, en la sexta parte las 
Recomendaciones,  finalmente las Referencias. 
 
En conclusión, la investigación ha sido valiosa y segura de aportar para dilucidar 
si el proceso inmediato en los casos por flagrancia vulnera el derecho a la 
defensa de los imputados en el distrito judicial de Ventanilla cuando el imputado al 
no recibir una información de calidad y debido al corto tiempo que tienen para 
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El presente trabajo de investigación, es cualitativo, de tipo básico, tuvo como 
objetivo general el analizar el impacto del ejercicio del derecho de defensa en los 
casos por flagrancia en el distrito judicial de Ventanilla-2016; en la cual tuvo como 
población principal a los operadores judiciales en materia penal en el distrito 
judicial de Ventanilla; los mismos que fueron recogidos a través de entrevistas a 
expertos en la materia; a razón ello, se procesaron dichos resultados a través del 
análisis de posición de expertos, en consideración final que la aplicación de los 
supuestos de flagrancia  del proceso penal inmediato vulneran el derecho a la 
defensa debido a que aún falta regular, precisar con claridad y exactitud el 
Decreto Legislativo N° 1194. 
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The present qualitative research, of basic type, had as general objective to 
analyze the impact of the exercise of the right of defense in the cases by flagrancy 
in the judicial district of Ventanilla-2016; In which it had as main population the 
judicial operators in criminal matters in the judicial district of Ventanilla; The same 
ones that were collected through interviews with experts in the field; For this 
reason, these results were processed through the analysis of the position of 
experts, in the final consideration that the application of the flagrancy assumptions 
of the immediate criminal process violate the right to defense because there is still 
a need to clarify and clarify accurately Legislative Decree No. 1194. 
 
Keywords: Flagrancy, Immediate Process, violation, Right to defense. 
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